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研究成果の概要（英文）：We have found that the mRNA expression of fatty acid synthase 
(FAS) gene in adipose tissues of obese animals is down-regulated at the transcription level 
using our original “in vivo Ad-luc” assay system. 
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